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NO CONEC A FONS LA REALITAT
del sector mediàtic en altres països,
però tendeixo a creure que a les na¬
cions civilitzades és força més digna i
considerada que a casa nostra. La bona
notícia és que, venint de la misèria més
absoluta, si hem de creure els testimo¬
nis que ens han pervingut de les condi¬
cions laborals vigents durant decennis,
hem arribat a un estat no tan sagnant
com el que descriu, per exemple, Puig i
Ferrater a Servitud.
Es a dir, sembla que en setanta o cent
anys hem avançat alguna cosa. La mala
notícia és que aquest estat avui dia és
de precarietat i desesperança, en el
millor dels casos.
En un impactant article publicat fa poc
a Vilaweb (http://www.vilaweb.cat/mail
obert/3900033/creients.html), Marta
Rojals ens servia cru i ensangonat l'es¬
tat d'ànim actual de molts professionals
i aspirants a professionals de la comu¬
nicació i la cultura: "El periodista, al
cap de vint anys, torna a fer classes de
repàs després de deixar el petit a la
guarderia. La historiadora de l'art pot
fer una celebració: dilluns comença de
caixera al Lidl".
Rojals sembla apuntar amb dit acusa-
tori cap al sistema universitari com una
de les fonts principals de la dissort
d'aquests JASP lumpenproletaritzats:
"Vam fer carrera, ens vam diplomar, lli-
"Crec que és innegable que
hi ha un excés de titulacions
i d'estudiants, i això és una
font evident de precarietat"
cenciar, postgraduar, vam agafar
avions, ens vam remasteritzar (...). A la
bústia, de nou, la propaganda de la uni¬
versitat ens advertirà que, si no tenim
feina, és perquè encara ens faltaria un
altre màster. Bon intent, senyors, però
(...) jo ja no m'ho empasso".
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Confesso que aquesta interpel·lació im¬
plícita m'afecta. Crec honestament que
alguna part de culpa té el sistema uni¬
versitari en l'actual estat de coses. El
catedràtic de la UAB Miquel de Mora¬
gas, tan agut i clarivident com sempre,
fa temps que clama contra la prolifera¬
ció desordenada de titulacions de grau
i de postgrau en Comunicació en el sis¬
tema universitari català.
Moragas demana una autèntica política
universitària en aquest àmbit que es
basi en criteris, inexistents fins ara, de
racionalitat acadèmica i social. Jo em
permetria afegir que aquesta irraciona¬
litat no és exclusiva de l'àmbit
de la Comunicació, sinó extensi¬
ble al conjunt del sistema i de
l'Estat. No crec que la multipli¬
cació d'enginyeries, filologies o
biotecnologies, posem per cas,
s'hagi regit per criteris de sostenibilitat
i de demanda social.
La racionalitat ha estat sobretot polí¬
tica: acontentar territoris, multiplicar
llocs de treball per a fidels i afins, gua¬
nyar vots, i una vegada fabricats els òr¬
gans, dotar-los de funció, d'acord amb
la més pura lògica (?) burocràtica.
Tornant al nostre àmbit, crec que és in¬
negable que hi ha un excés de titula¬
cions i d'estudiants, i això és una font
evident de precarietat. Ara bé, la racio¬
nalització, si s'ha de fer i ha de venir de
la mà de la "Gran Retallada", no es pot
basar en criteris igualment irracionals:
per exemple, ordenació del sistema no
pot ser sinònim de recentralit-
zació, perquè aquesta lògica
perversa, portada a l'extrem,
implicaria que a casa nostra
només hi pot haver estudis uni¬
versitaris a Barcelona (o a Ma¬
drid?). Sí que serien criteris
vàlids, en canvi, la demanda del
territori, la productivitat i la
qualitat docent i científica, i
el grau d'internacionalització
d'aquesta activitat.
Ara bé, seria il·lús pretendre
que tota la culpa és del sistema
universitari, o dels polítics que
l'han parit, o dels que hi treba¬
llem amb més o menys encert i fortuna.
M'agradaria molt llegir o escoltar una
declaració de mea culpa similar a
aquesta per part del sistema empresa¬
rial mediàtic.
Amb honorables excepcions, no crec
que els directius de les empreses del
sector puguin estar gaire orgullosos de
les condicions que han imposat històri¬
cament als seus treballadors. Tot i que
potser en última instància és el nostre
model de societat, de cultura política i
de sistema productiu el que impossibi¬
lita que ens puguem equiparar amb els
països civilitzats, no tan sols en matèria
de dignificació laboral dels /de les co-
municadors/res, sinó tampoc en digni¬
ficació, decència i responsabilitat en
general. H
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Trenta graus...
a l'ombra?
Ferran Lalueza,
director del grau
de Comunicació
a la UOC
Fa tot just vint anys, a
Catalunya la UAB era l'única univer¬
sitat que impartia formació superior
reglada en l'àmbit de la Comunicació.
El curs 2011-12, les dotze universitats
catalanes ofereixen trenta graus ads¬
crits a les disciplines comunicatives.
De fet, totes les universitats del sistema
universitari català n'imparteixen algun,
cosa que no succeeix en cap altre camp
del saber. Excessiu? Redundant? Par¬
lem-ne.
En un escenari competitiu i econòmi¬
cament restrictiu com l'actual, les
universitats -tant públiques com pri¬
vades- s'escarrassen més que mai a ga¬
rantir la sintonia entre l'oferta i la
demanda. No sorprèn, doncs, que les
notes de tall requerides per accedir a la
universitat evidenciïn que el nombre
de persones que volen cursar carreres
de Comunicació és molt elevat. La
mala notícia és que això no garanteix
que el mercat laboral pugui absorbir¬
ies i, de tant en tant, sorgeix alguna veu
que alerta sobre la disfunció de dedi¬
car recursos a formar professionals
amb perspectives d'inserció laboral
dubtoses: trenta graus a l'ombra... de
l'atur.
Però també hi ha bones notícies. La
primera és que la comunicació cada
cop compleix un paper més cabdal i ir¬
renunciable en aquesta societat que
hem anomenat de la informació i el
coneixement. Actualment, no hi ha cap
organització -gran o petita, amb o
sense ànim de lucre, global o local- que
pugui reeixir sense gestionar profes¬
sionalment els aspectes comunicatius
de l'activitat.
La segona bona notícia és que l'ecosis¬
tema comunicatiu s'està redibuixant
vertiginosament i profunda. Això pot
comportar que algunes sortides pro¬
fessionals s'estrenyin o fins i tot es clo¬
guin, si bé també se'n generen de
noves constantment. La figura emer¬
gent del gestor de comunitats en línia
(community manager) n'és un bon
exemple.
I encara una bona nova més: l'Espai
Europeu d'Educació Superior permet
a cada universitat personalitzar l'oferta
sense més restriccions que les derivades
dels principis de qualitat, mobilitat, di¬
versitat i competitivitat que regeixen el
procés de Bolonya.Això redueix la re¬
dundància de les titulacions afins.Així,
dels trenta graus esmentats, una
quarta part ja s'allunya delmodel
tradicional (amb titulacions en
Periodisme, en Comunicació Au¬
diovisual o bé en Publicitat i Re¬
lacions Públiques) per tal
d'explorar altres opcions.
A la UOC, per exemple, oferim des del
2009 un grau en Comunicació que ca¬
pacita per a l'exercici professional en
els principals vessants de l'activitat co¬
municativa, atenent tant la diversitat
de mitjans i suports com la diversitat
d'objectius estratègics (informatius,
persuasius, expressius). Aquesta titula¬
ció virtual respon a la creixent necessi¬
tat de professionals versàtils, tot
terreny, amb coneixements sobre pro¬
cessos diversos que cada cop es pre¬
senten més interrelacionats, sobretot a
causa de l'enorme impacte de les TIC
en totes les disciplines de la Comuni¬
cació. En la recta final del grau,
aquesta formació polivalent es com¬
pleta amb la intensificació a la carta
d'algunes competències vincu¬
lades de manera més específica
a determinats àmbits d'actua¬
ció professional: creativitat pu¬
blicitària, creació audiovisual,
gestió publicitària, gestió au¬
diovisual, comunicació corpo¬
rativa i relacions publiques o
comunicació informativa.
Es tracta d'un model molt
consolidat a l'entorn anglosaxó
i que recentment ha estat
adoptat també per algunes
universitats espanyoles. A Ca¬
talunya, però, només la UOC
ofereix un grau genèric en Co¬
municació, cosa que ens facilita l'en¬
caix i la complementarietat respecte al
nostre sistema universitari. Al cap i la
fi, cercar la pròpia especificitat, aten¬
dre les demandes del mercat laboral i
potenciar la capacitat d'adaptació de
"Dels trenta graus adscrits a
les disciplines comunicatives,
una quarta part ja s'allunya
del model tradicional"
l'alumnat a un entorn permanentment
canviant són les claus que han de ga¬
rantir la convivència, l'eficiència i la
subsistència de les trenta titulacions de
grau que avui configuren a Catalunya
l'oferta formativa de primer cicle en
l'àmbit comunicatiu. H
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